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Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Scriboniae
3 Proculae
4 vix(it) ann(is) XXVIII
5 m(ensibus) X dieb(us) XVIII
6 M(arcus) Ulpius Aug(usti) lib(ertus)
7 Secundus
8 coniugi sanctissima[e]
9 et bene merenti fecit.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Scribonia Procula, die 28 Jahre, 10 Monate,
18 Tage lebte, hat es Marcus Ulpius Secundus, kaiserlicher Freigelassener, für die
ehrwürdigste Gattin und für deren Wohltaten gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift




Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8049
Konkordanzen: CIL 06, 26040
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